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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Maanteiden tila- ja kunto kokonaisuudessaan kesäkaudella 2006-2016Koko maa
Yksityishenkilöt Raskas liikenne
Keskiarvot (asteikko 1-5)











2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pääteiden kunto kuluneena kesänäKoko maa 
Yksityishenkilöt Raskas liikenne
Keskiarvot (asteikko 1-5)
3,01 2,86 2,86 2,91 2,75 2,60 2,55










2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Muiden teiden kunto kuluneena kesänäKoko maa 
Yksityishenkilöt Raskas liikenne
Keskiarvot (asteikko 1-5)










2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jalankulku ja pyöräteiden kunto kuluneena kesänä Koko maa
Yksityishenkilöt Raskas liikenne
Keskiarvot (asteikko 1-5)
3,66 3,62 3,62 3,66











2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Päällysteiden kunto pääteillä Koko maa
Yksityishenkilöt Raskas liikenne
Keskiarvot (asteikko 1-5)
3,75 3,75 3,75 3,80 3,67 3,63 3,64










2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ajoratamerkintöjen näkyvyys pääteilläKoko maa 
Yksityishenkilöt Raskas liikenne
Keskiarvot (asteikko 1-5)











2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Päällysteiden kunto muilla teillä Koko maa
Yksityishenkilöt Raskas liikenne
Keskiarvot (asteikko 1-5)
3,52 3,61 3,49 3,62 3,49 3,46 3,49










2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tienvarsien siisteys pääteillä Koko maa
Yksityishenkilöt Raskas liikenne
Keskiarvot (asteikko 1-5)
3,21 3,26 3,07 3,28 3,01 2,97 2,98










2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


















2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sorateiden kunto keväälläKoko maa 
Yksityishenkilöt Raskas liikenne
Keskiarvot (asteikko 1-5)
2,83 2,83 2,75 2,89 2,73 2,66 2,60










2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sorateiden kunto kesälläKoko maa
Yksityishenkilöt Raskas liikenne
Keskiarvot (asteikko 1-5)
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Tutkimuslomake, yksityishenkilöt ja raskas likenne
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TIENKÄYTTÄJÄTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS – KESÄ 2016
Kysymme mielipidettänne oheisen kartan osoittamien teiden hoidosta ja kunnosta (ks. saatekirjeen kääntöpuoli). 
Karttaan on merkitty kaikki alueen maantiet, ja sitä voitte tarkistaa, mitkä ovat pääteitä ja mitkä muita teitä.
Tämä kysely ei koske kunien tai kaupunkien katuja ja kaavateitä eikä yksityisteitä.
Vastatkaa merkitsemälä rasi (x) mielipidetänne vastaavan vaihtoehdon kohdala olevaan ruutuun. Keskitymme tässä tut-
kimuksessa meneilään olevan kesäkauden aikaisin kokemuksinne.




Pääteilä ................................  1  2  3  4
Muila päälystetyilä teilä ..................  1  2  3  4
Sorateilä ................................  1  2  3  4


















1. Päälysteiden kunto pääteilä ........................  5  4  3  2  1  0
2. Ajoratamerkintöjen näkyvyys pääteilä ................  5  4  3  2  1  0
3. Tienvarsien sisteys pääteilä ........................  5  4  3  2  1  0
4. Pääteiden ajetavuus muutoin: leveys, mutkat, mäet  ......  5  4  3  2  1  0
5. Päälysteiden kunto muila teilä ......................  5  4  3  2  1  0
6. Ajoratamerkintöjen näkyvyys muila teilä ..............  5  4  3  2  1  0
7. Muiden teiden ajetavuus muutoin: leveys, mutkat, mäet ..  5  4  3  2  1  0
8. Sorateiden kunto keväälä ..........................  5  4  3  2  1  0
9. Sorateiden kunto kesälä ...........................  5  4  3  2  1  0
10. Jalankulku- ja pyöräteiden määrä ....................  5  4  3  2  1  0
11. Päälysteiden kunto jalankulku- ja pyöräteilä ...........  5  4  3  2  1  0
12. Linja-autopysäkkikatosten sisteys ja kunto ............  5  4  3  2  1  0
13. Levähdys- ja pysähtymisalueiden sisteys ja kunto .......  5  4  3  2  1  0
14. Likennemerkkien sisteys ja kunto ...................  5  4  3  2  1  0
15. Vesakoiden raivaus ienvarsialueila ..................  5  4  3  2  1  0
16. Kasvilisuuden nito ienvarsialueila .................  5  4  3  2  1  0
17. Tiedotaminen likenteen häiriöistä ..................  5  4  3  2  1  0
18. Tiedotaminen ietöistä ...........................  5  4  3  2  1  0
19. Vitoituksen ja opasteiden ymmärretävyys ja selkeys ....  5  4  3  2  1  0
A) Kuinka tyytyväinen olete seuraavin asioihin kartaan merkityjen maanteiden osalta?3.

















Maanteiden ila ja kunto kokonaisuudessaan kesäkaudela 2016  5  4  3  2  1  0
Pääteiden kunto kuluneena kesänä (ks. karta)  ......  5  4  3  2  1  0
Muiden teiden kunto kuluneena kesänä (ks. karta) ...  5  4  3  2  1  0
Jalankulku- ja pyöräteiden kunto kuluneena kesänä ..  5  4  3  2  1  0
Kuinka tyytyväinen olete kartaan merkityjen maanteiden kuntoon kokonaisuudessaan kesäkaudela 2016?2.
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Halutessanne voite perustela kysymyksen 3a arvosanoja sanalisesi. Ennen perustelujanne merkitkää rivile kyseisen 













Kelirikko (= pehmennyt, pahimmilaan ns. velintynyt ie) .................................... 
Pölyävyys .......................................................................... 
Kuraisuus .......................................................................... 
Epätasaisuus eli ns. nimismiehen kiharat, kuopat ja heitot .................................... 
Irtoaines (sora, irtokivet) .............................................................. 
Muu, mikä? _________________________________________________________________________ 
Jos olete tyytymätön sorateiden kuntoon (eli annoite edelä arvosanan 1 tai 2 kysymyksen 3a kohtaan 8 tai 9), valitkaa 
kaksi eniten tyytymätömyytä aiheutavaa asiaa.
3. B)
Ei mikään ..........................................................................  1
Urat ..............................................................................  2
Päälysteen epätasaisuus ..............................................................  3
Päälysteen vauriot (esim. reiät, halkeamat) ...............................................  4
Päälysteen karkeus ..................................................................  5
Muu, mikä? _________________________________________________________________________  6
Mikä asia päälysteiden kunnossa pääteilä mahdolisesi häiritsee likkumistanne? Voite valita yhden tai useamman 
vaihtoehdon. 
  4.
5. A) Mistä saate yleensä ietoa likenneilanteesta 
ja likenteen häiriöistä ennen matkale lähtöä? 
Valitkaa 1–3 kohtaa 
5. B) Entä mistä saate yleensä ietoa likenneilan-
teesta ja likenteen häiriöistä matkan aikana? 
Valitkaa 1–3 kohtaa
En mistään / En tarvitse ietoa ..................  1 En mistään / En tarvitse ietoa ...................  1
YLEN radiokanavat ............................  2 YLEN radiokanavat ............................  2
Muut, kaupaliset radiokanavat ..................  3 Muut, kaupaliset radiokanavat ..................  3
Televisio ....................................  4 Internet, likenneilanne.likennevirasto.i ..........  4
Sanomalehi ................................  5 Internet, jokin muu ............................  5
Internet, likenneilanne.likennevirasto.i .........  6 Navigaatorin oheispalvelu ......................  6
Internet, jokin muu ...........................  7 Älypuhelimen tai muun mobililaiteen oheispalvelu ..  7
Navigaatorin oheispalvelu .....................  8 Muu, mikä ___________________________________  8
Älypuhelimen tai muun mobililaiteen oheispalvelu .  9
Muu, mikä? ______________________________  910
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sanoa tai en 
ole käytänyt
Tietöistä ..................................  5  4  3  2  1  0
Ylätävistä häiriöistä kuten onnetomuuksista .....  5  4  3  2  1  0
Ruuhkista .................................  5  4  3  2  1  0
Matka-ajoista ..............................  5  4  3  2  1  0
Säästä ja ajokelistä ..........................  5  4  3  2  1  0
Miten luotetavaa on saamanne ieto seuraavista tapahtumista ieverkola?5. C)
AJOKOKEMUS
Seuraavassa kysyisimme yleisesi ajokokemuksestanne autola kesäaikaan. 
Jos ete aja autoa, muta olete auton matkustajana, voite vastata matkustuskokemuksenne perusteela.
Jos ete aja etekä ole matkustajana, voite sirtyä suoraan kysymykseen 9.
Koeteko joidenkin asioiden haitaavan likkumistanne? Jos koete…
8. A) Valitkaa kolme tekijää, jotka eniten haitaavat 
likkumisenne sujuvuuta ja mukavuuta kesäaikaan.
8. B) Valitkaa kolme tekijää, jotka eniten haitaavat 
likkumisenne turvalisuuta kesäaikaan.
Vilkas likenne ..............................  1 Vilkas likenne ..............................  1
Likenteen ruuhkautuminen ...................  2 Likenteen ruuhkautuminen ...................  2
Lian alhaiset nopeusrajoitukset ................  3 Lian alhaiset nopeusrajoitukset ................  3
Lian korkeat nopeusajoitukset .................  4 Lian korkeat nopeusajoitukset .................  4
Teiden huono kunto ..........................  5 Teiden huono kunto ..........................  5
Pimeys, huono valaistus ......................  6 Pimeys, huono valaistus ......................  6
Huono sää tai keli ...........................  7 Huono sää tai keli ...........................  7
Teiden kapeus ..............................  8 Teiden kapeus ..............................  8
Teiden mutkaisuus ...........................  9 Teiden mutkaisuus ...........................  9
Ohitusmahdolisuuksien puute .................  10Ohitusmahdolisuuksien puute .................  10
Litymissä/risteyksissä odotaminen ............  11Litymissä/risteyksissä odotaminen ............  11
Litymien/risteysten vaaralisuus ...............  12Litymien/risteysten vaaralisuus ...............  12
Vitoituksen tai opasteiden epäselvyys ...........  13Vitoituksen tai opasteiden epäselvyys ...........  13
Tietyömaiden likennejärjestelyt ................  14Tietyömaiden likennejärjestelyt ................  14
Muiden ielälikkujien likennekäytäytyminen .....  15Muiden ielälikkujien likennekäytäytyminen .....  15
Eläimet (hirvet, porot ym.) ....................  16Eläimet (hirvet, porot ym.) ....................  16
En koe, etä mikään erityisesi haitaisi / ei ongelmia 
likkumisessa ...............................  17
En koe, etä mikään erityisesi haitaisi / ei ongelmia 
likkumisessa ...............................  17





puhelimitse ........................................................................  1
verkkopalvelun kauta ................................................................  2
sosiaalisen median kauta .............................................................  3
Milä tavoin haluaisite ienkäytäjänä antaa palauteta esim. vaihtuvista nopeusrajoituksista, tunneliohjauksesta ja liken-
neiedotuksesta?
  7.
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Ei  ..................................... 2










5.000 - 10.000 
km/vuosi 
10.001 – 20.000 
km/ vuosi 
20.001 – 30.000 
km/ vuosi Yli 30.000 km/vuosi 
Henkilöautola ....  1  2  3  4  5  6
Mootoripyörälä ...  1  2  3  4  5  6
Mopola ..........  1  2  3  4  5  6
Montako kilometriä vuodessa Te itse suunnileen ajate?16.
Päivitäin/lähes päivitäin ........... 1
Vikoitain ....................... 2
Harvemmin ..................... 3
En (juuri) lainkaan ................ 4
Miten usein käytäte linja-autoa?17.
Kylä .................................. 1
Ei  ..................................... 2
Onko Teilä jokin pysyvä likunta- tai toimintaeste, 
joka vaikeutaa likkumistanne?
21.
ale 1 km .............................. 1
1 - 5 km ................................ 2
Yli 5 km ................................ 3
Kuinka paljon keskimäärin likute jalkaisin maan-
teilä tai niden varsila olevila jalankulku- ja 
pyöräteilä vuorokauden aikana?
20.
Päivitäin/lähes päivitäin ........... 1
Vikoitain ....................... 2
Harvemmin ..................... 3
En (juuri) lainkaan ................ 4
Miten usein pyöräilete kesäaikaan?18.
Päivämäärä, joloin täyite tämän lomakkeen22.
_____._____.2016
 KITOS ARVOKKAASTA PALAUTTEESTANNE!
Ajan säännölisesi autoa  ....................  1
Ajan siloin tälöin autoa  .....................  2
En aja itse autoa, muta olen kyydissä (voite 
sirtyä suoraan kysymykseen 17) .................
 3
En juurikaan/olenkaan käytä autoa (voite sirtyä 
suoraan kysymykseen 17) ......................
 4
Ajan mootoripyörälä ....................  5





10. Pitäisikö ienvarsialueiden kasvilisuus mielestän-
ne nitää…
11. Onko mielestänne hyväksytävää, etä nopeusra-
joituksia lasketaan iestön huonon kunnon vuoksi?
Nykyistä harvemmin ...........................  1 Kylä .......................................  1
Kuten nykyisin ...............................  2 Ei  ..........................................  2


















Opastus sitä, mistä ja miten tulee ajaa (kylit, vitoitus, ajo-
ratamaalaukset, likennevalot, likenteen henkilöohjaus) ....  5  4  3  2  1  0
Tien / kiertoien kunto ietyömaan kohdala ..............  5  4  3  2  1  0
Jalankulun ja pyöräilyn reiit ietyömaan kohdala .........  5  4  3  2  1  0
Nopeusrajoitukset  ..................................  5  4  3  2  1  0
Odotusajan pituus, jonot .............................  5  4  3  2  1  0
Muu, mikä? _______________________________________  5  4  3  2  1  0
Kuinka tyytyväinen olete ietyömaiden likennejärjestelyjen toimivuuteen?9.
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TIENKÄYTTÄJÄTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS – KESÄ 2016
Kysely ammattikuljettajile
Kysymme mielipidettänne oheisen kartan osoittamien teiden hoidosta ja kunnosta (ks. saatekirjeen kääntöpuoli). 
Karttaan on merkitty kaikki alueen maantiet, ja sitä voitte tarkistaa, mitkä ovat pääteitä ja mitkä muita teitä.
Tämä kysely ei koske kuntien tai kaupunkien katuja ja kaavateitä eikä yksityisteitä.
Vastatkaa merkitsemälä rasti (x) mielipidettänne vastaavan vaihtoehdon kohdala olevaan ruutuun. Keskitymme 
tässä tutkimuksessa meneilään olevan kesäkauden aikaisin kokemuksinne.




Pääteilä ................................  1  2  3  4
Muila päälystetyilä teilä ..................  1  2  3  4


















1. Päälysteiden kunto pääteilä ........................  5  4  3  2  1  0
2. Ajoratamerkintöjen näkyvyys pääteilä ................  5  4  3  2  1  0
3. Tienvarsien sisteys pääteilä ........................  5  4  3  2  1  0
4. Pääteiden ajetavuus muutoin: leveys, mutkat, mäet  ......  5  4  3  2  1  0
5. Päälysteiden kunto muila teilä ......................  5  4  3  2  1  0
6. Ajoratamerkintöjen näkyvyys muila teilä ..............  5  4  3  2  1  0
7. Muiden teiden ajetavuus muutoin: leveys, mutkat, mäet ..  5  4  3  2  1  0
8. Sorateiden kunto keväälä ..........................  5  4  3  2  1  0
9. Sorateiden kunto kesälä ...........................  5  4  3  2  1  0
10. Linja-autopysäkkikatosten sisteys ja kunto ............  5  4  3  2  1  0
11. Levähdys- ja pysähtymisalueiden sisteys ja kunto .......  5  4  3  2  1  0
12. Likennemerkkien sisteys ja kunto ...................  5  4  3  2  1  0
13. Vesakoiden raivaus ienvarsialueila ..................  5  4  3  2  1  0
14. Kasvilisuuden nito ienvarsialueila .................  5  4  3  2  1  0
15. Tiedotaminen likenteen häiriöistä ..................  5  4  3  2  1  0
16. Tiedotaminen ietöistä ...........................  5  4  3  2  1  0
17. Vitoituksen ja opasteiden ymmärretävyys ja selkeys ....  5  4  3  2  1  0
A) Kuinka tyytyväinen olete seuraavin asioihin kartaan merkityjen maanteiden osalta?3.

















Maanteiden ila ja kunto kokonaisuudessaan kesäkaudela 2016  5  4  3  2  1  0
Pääteiden kunto kuluneena kesänä (ks. karta)  ......  5  4  3  2  1  0
Muiden teiden kunto kuluneena kesänä (ks. karta) ...  5  4  3  2  1  0
Kuinka tyytyväinen olete kartaan merkityjen maanteiden kuntoon kokonaisuudessaan kesäkaudela 2016?2.
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Halutessanne voite perustela kysymyksen 3a arvosanoja sanalisesi. Ennen perustelujanne merkitkää rivile kyseisen 













Kelirikko (= pehmennyt, pahimmilaan ns. velintynyt ie) .................................... 
Pölyävyys .......................................................................... 
Kuraisuus .......................................................................... 
Epätasaisuus eli ns. nimismiehen kiharat, kuopat ja heitot .................................... 
Irtoaines (sora, irtokivet) .............................................................. 
Muu, mikä? _________________________________________________________________________ 
Jos olete tyytymätön sorateiden kuntoon (eli annoite edelä arvosanan 1 tai 2 kysymyksen 3a kohtaan 8 tai 9), valitkaa 
kaksi eniten tyytymätömyytä aiheutavaa asiaa.
3. B)
Ei mikään ..........................................................................  1
Urat ..............................................................................  2
Päälysteen epätasaisuus ..............................................................  3
Päälysteen vauriot (esim. reiät, halkeamat) ...............................................  4
Päälysteen karkeus ..................................................................  5
Muu, mikä? _________________________________________________________________________  6
Mikä asia päälysteiden kunnossa pääteilä mahdolisesi häiritsee likkumistanne? Voite valita yhden tai useamman 
vaihtoehdon. 
  4.
5. A) Mistä saate yleensä ietoa likenneilanteesta 
ja likenteen häiriöistä ennen matkale lähtöä? 
Valitkaa 1–3 kohtaa 
5. B) Entä mistä saate yleensä ietoa likenneilan-
teesta ja likenteen häiriöistä matkan aikana? 
Valitkaa 1–3 kohtaa
En mistään / En tarvitse ietoa ..................  1 En mistään / En tarvitse ietoa ...................  1
YLEN radiokanavat ............................  2 YLEN radiokanavat ............................  2
Muut, kaupaliset radiokanavat ..................  3 Muut, kaupaliset radiokanavat ..................  3
Televisio ....................................  4 Internet, likenneilanne.likennevirasto.i ..........  4
Sanomalehi ................................  5 Internet, jokin muu ............................  5
Internet, likenneilanne.likennevirasto.i .........  6 Navigaatorin oheispalvelu ......................  6
Internet, jokin muu ...........................  7 Älypuhelimen tai muun mobililaiteen oheispalvelu ..  7
Navigaatorin oheispalvelu .....................  8 Muu, mikä ___________________________________  8
Älypuhelimen tai muun mobililaiteen oheispalvelu .  9
Muu, mikä? ______________________________  910
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AJOKOKEMUS
Seuraavassa kysyisimme yleisesi ajokokemuksestanne raskaan likenteen kuljetajana kesäaikaan.
Koeteko joidenkin asioiden haitaavan likkumistanne? Jos koete…
8. A) Valitkaa kolme tekijää, jotka eniten haitaavat 
likkumisenne sujuvuuta ja mukavuuta kesäaikaan.
8. B) Valitkaa kolme tekijää, jotka eniten haitaavat 
likkumisenne turvalisuuta kesäaikaan.
Vilkas likenne ..............................  1 Vilkas likenne ..............................  1
Likenteen ruuhkautuminen ...................  2 Likenteen ruuhkautuminen ...................  2
Lian alhaiset nopeusrajoitukset ................  3 Lian alhaiset nopeusrajoitukset ................  3
Lian korkeat nopeusajoitukset .................  4 Lian korkeat nopeusajoitukset .................  4
Teiden huono kunto ..........................  5 Teiden huono kunto ..........................  5
Pimeys, huono valaistus ......................  6 Pimeys, huono valaistus ......................  6
Huono sää tai keli ...........................  7 Huono sää tai keli ...........................  7
Teiden kapeus ..............................  8 Teiden kapeus ..............................  8
Teiden mutkaisuus ...........................  9 Teiden mutkaisuus ...........................  9
Ohitusmahdolisuuksien puute .................  10Ohitusmahdolisuuksien puute .................  10
Litymissä/risteyksissä odotaminen ............  11Litymissä/risteyksissä odotaminen ............  11
Litymien/risteysten vaaralisuus ...............  12Litymien/risteysten vaaralisuus ...............  12
Vitoituksen tai opasteiden epäselvyys ...........  13Vitoituksen tai opasteiden epäselvyys ...........  13
Tietyömaiden likennejärjestelyt ................  14Tietyömaiden likennejärjestelyt ................  14
Muiden ielälikkujien likennekäytäytyminen .....  15Muiden ielälikkujien likennekäytäytyminen .....  15
Eläimet (hirvet, porot ym.) ....................  16Eläimet (hirvet, porot ym.) ....................  16
En koe, etä mikään erityisesi haitaisi / ei ongelmia 
likkumisessa ...............................  17
En koe, etä mikään erityisesi haitaisi / ei ongelmia 












sanoa tai en 
ole käytänyt
Tietöistä ..................................  5  4  3  2  1  0
Ylätävistä häiriöistä kuten onnetomuuksista .....  5  4  3  2  1  0
Ruuhkista .................................  5  4  3  2  1  0
Matka-ajoista ..............................  5  4  3  2  1  0
Säästä ja ajokelistä ..........................  5  4  3  2  1  0
Miten luotetavaa on saamanne ieto seuraavista tapahtumista ieverkola?5. C)





puhelimitse ........................................................................  1
verkkopalvelun kauta ................................................................  2
sosiaalisen median kauta .............................................................  3
Milä tavoin haluaisite ienkäytäjänä antaa palauteta esim. vaihtuvista nopeusrajoituksista, tunneliohjauksesta ja liken-
neiedotuksesta?
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Montako kilometriä vuodessa ajate raskasta ajo-
neuvoa?
15.
Päivämäärä, joloin täyite tämän lomakkeen17.
_____._____.2016
 KITOS ARVOKKAASTA PALAUTTEESTANNE!
Ale 20 000 km/v  ...........................  1
20 000 – 50 000 km/v  .......................  2
50 001 – 100 000 km/v ....................  3
Yli 100 000 km/v .........................  4
TIENVARSIALUEIDEN KASVILLISUUS NOPEUSRAJOITUKSET
10. Pitäisikö ienvarsialueiden kasvilisuus mielestän-
ne nitää…
11. Onko mielestänne hyväksytävää, etä nopeusra-
joituksia lasketaan iestön huonon kunnon vuoksi?
Nykyistä harvemmin ...........................  1 Kylä .......................................  1
Kuten nykyisin ...............................  2 Ei  ..........................................  2


















Opastus sitä, mistä ja miten tulee ajaa (kylit, vitoitus, ajo-
ratamaalaukset, likennevalot, likenteen henkilöohjaus) ....  5  4  3  2  1  0
Tien / kiertoien kunto ietyömaan kohdala ..............  5  4  3  2  1  0
Jalankulun ja pyöräilyn reiit ietyömaan kohdala .........  5  4  3  2  1  0
Nopeusrajoitukset  ..................................  5  4  3  2  1  0
Odotusajan pituus, jonot .............................  5  4  3  2  1  0
Muu, mikä? _______________________________________  5  4  3  2  1  0
Kuinka tyytyväinen olete ietyömaiden likennejärjestelyjen toimivuuteen?9.
Mikä seuraavista luonnehi lähinnä kuljetustyyp-
piänne?
14.
Pitkämatkaiset kuljetukset pääteilä (esim. runkokul-
jetukset) ....................................
 1
Lyhytmatkaiset kuljetukset kaupunkiseuduila tai 
taajamissa (esim. jakelu tai keräily) ................
 2
Kuljetukset vähälikenteisilä teilä ...........  3
Paikalinen ja/tai seudulinen linja-autolikenne .  4
Pitkämatkainen linja-autolikenne ...........  5
Muu, mikä? ____________________________  6
Minkä toimialan kuljetuksia pääasiassa hoidate?16.
Metsäteolisuuden raakapuukuljetus  .......... 
Metsäteolisuuden tuotekuljetus  ............. 
Muu perusteolisuuden kuljetus (raskas metalite-





Kaivosteolisuuden kuljetukset ............. 
Rakennusalan tuotekuljetukset ............. 
Teknologiateolisuus (high-tech -tuoteet) .... 
Muu teolisuus, mikä? ____________________ 
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